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原 著
胎児 へ の 敏感性の 刺激が低共感性妊婦の
母親役割獲得 プ ロ セ ス を促進する効果 に つ い て
石 井 邦 子 ( 千葉大学看護学部)
研究目的は, 胎児 へ の 敏 感性を刺激す る看護介入が , 胎児 へ の 敏感性を左右す る共感性が低 い 妊婦 の 心 理 的結合 と空想を
促進す る効果を明 らか に し, 共感性が 低 い 妊婦 の 母親役割獲得 プ ロ セ ス を促進す るの に 有効 な看護方法を明 らか に す る こ と
で あ る｡ 低共感性妊婦11名 と高共感性妊婦 9名 に対 し, 妊娠12退 か ら36週 に か けて 小冊子 に よ る情報提供 と妊婦 に よ る定期
的 な記録, 及 び小冊子 に基 づく面接を行 っ た . 看護介入 へ の 反応をデ ー タ と して 分析 し, 以 下 の 結論を得 た｡
1) 低共感性妊婦は, 胎 児 へ の 敏 感性の 刺激 に反応 し, 高共感性妊婦 と同様 に胎児 へ の 働きか け を行 う よ う に な り, 胎動
を知覚す る｡ 2) 低共感性妊婦は, 胎児 へ の 敏感性, 特 に胎児 へ の 働 きか けの 刺激 に反応 して 心理 的結合を発達させ る｡ 3)
低共感性妊婦 は, 胎児 へ の 敏感性, 特 に胎児 へ の 働 き か けの 刺激 に反応 して 空想を出現 させ る｡ 4) 低共感性妊婦 は, 胎児
へ の 敏感性 の 刺激 に反応 して 不安な空想を出現 させ , 不安 な空想 の 具体化を通 して 空想を促進す る｡ 5) 低共感性妊婦 に有
効 な看護介入 は, 妊娠 継続 が決定 した で き るだ け早 い 時期 か ら胎児 へ の 働 きか けを進め る こ と, 出現 した不安 な空想 の 具体
化 を援助す る こ と, で あ る｡
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I . はじめ に
妊娠期は, 母親 に なる準備を整える重要な期間である｡
こ れ ま で , 妊婦 の胎児愛着を高め母親役割準備を促す看
護援助が繰り返 し試み られ て きたが明白な効果は実証さ
れ て い な い 1-5)｡ 妊婦が腹部の増大や胎動に よ っ て胎児
の存在を実感 し母親にな る こ とを意識し始める ことから,
胎児 に敏感 に なるような刺激を妊婦に与える こと で , 妊
婦の 母親役割準備を援助で きる の で はな い かと考えた｡
胎児 へ の 敏感性の刺激に対する反応は, 妊婦 の共感性
に よ っ て 異なるだろうと予測される｡ 共感性 は, 子 ども
が発した合図に対する母額の反応能力を決定する 6) もの
で あり, 低共感性妊婦は, 母親役割獲得が困難で ある こ
とが明らか に な っ て い る 7) ｡ 胎児 へ の敏感性を刺激する
看護介入に よ っ て , 低共感性妊婦が胎児か らの 合図に敏
感に なるとすれば, 低共感性妊婦の 母親役割獲得プ ロ セ
ス を促進する看護援助が可能になると考え る｡
Ⅱ
. 研究 目的
本研究の 目的は, 胎児 へ の 敏感性を刺激する看護介入
が, 低共感性妊婦の 'Ll理的結合と空想を促進する効果を
明らか に し, 低共感性妊婦の母親役割獲得プ ロ セ ス を促
進するの に有効な看護方法を明らか にする こと で ある｡
ⅡL 用語の定義と研究の 枠組み
1. 用語 の定義
1) 胎児へ の敏感性
妊婦が, 胎児 に 注意を払い気にか ける こと, 及 び胎児
から の刺激を受け入れる こ と｡ 胎児 へ の働きかけと胎動
の知覚に よ っ て 示され る｡
2) 心理的結合
妊婦と胎児の 心理的な粁形成の プ ロ セ ス ｡
3) 母親役割獲得プ ロ セ ス
母親役割能力を達成し, 確立し て い る自我 に母親で あ
る自我を統合するプ ロ セ ス ｡ 妊娠期の母親役割獲得プ ロ
セ ス は, 母親役割の模擬体験を材料に 空想を行い , 母親
と し て の 自己像を明確に予測する こと で 達成され る｡
4) 空想
｢自分の子 ども｣ や ｢そ の子 どもの 母親で ある自分自
身｣ に産後起 こり得る こと の 探索｡
5) 共感性
他者の感情や情動, そ れ らの 意味に気づき, 認知し分
け合う能力｡ 研究者の先行研究8) に基 づ き, 多次元共感
測定尺度 9) の得点が71点以下を低共感性妊婦, 85点以上
を高共感性妊婦とする｡
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2. 研究の 枠組み
胎児 へ の 敏感性は, 心理 的結合の形成や発達に影響し,
JL､理的結合は, 再び胎児 へ の敏感性を刺激する｡ 心理的
結合と空想は, 密接 に関係し影響 しあ い なが ら発達する
ため , 空想は心理 的結合の発達やそれ に影響 した胎児 へ
の 敏感性か ら影響を受ける｡ 共感性 は, 妊婦 の 胎児 へ の
敏感性を大きく左右する要因で ある｡
看護介入は, 胎児 へ の敏感性を刺激 して 心理的結合や
空想を促進する｡ 心理的結合と空想 は, 促進 の成果を看
護者と妊婦が共有する こと に よ っ て , さ ら に促進さ れる
( 図-1)｡
Ⅳ . 研究方法
1
. 研究対象
対象の条件 は, 初産で ある こ と, 妊娠 ･ 分娩経過に影
響すると予測され る因子を持たな い こ と, 外国人で な い
こ と, 妊娠36週ま で の 関わりが可能なこ と, 低共感性妊
婦また は高共感性妊婦で ある こ と, で あ る｡
2
. 看護介入
1) 介入手段
小冊子, 及び小冊子に基づく面接に よ っ て行う｡
小冊子は, 胎児 へ の敏感性を刺激するため の情報を提
供し, 妊婦が定期的に記録する ことを目的に用い る｡ 妊
婦が記録の た め に胎児 へ の働きかけや胎動に つ い て定期
的に振り返る こ とば, 胎児 へ の敏感性を刺激すると い う
考え に よる ｡ 記録 の頻度は, 週 に 1度を目安とし, 情報
提供や記録の 時期は, 胎児 の成長に合致するよう に設定
図 - 1 研究の枠組み
する｡ 継続意欲を喚起するため に , 来院 の度 に妊娠週数
に相当する情報用紙と記録用紙を追加する｡
小冊子に基づく面接は, 心理的結合と空想を看護者に
表出する こと, そ れを看護者が評価し, 成果を共有した
り促進する ことを目的に行う｡ ま た, 小冊子使用に よる
成果を看護者と共有する ことが , 小冊子使用を継続する
動機付けとなると考える｡
2) 看護介入プ ロ グ ラ ム
看護介入プ ロ グ ラ ム の概要を図-2 に示す｡
3 . 調査手順
妊娠8 - 10週 の 妊婦の 共感性を測定し, 二重盲検法を
用い て 共感性の基準を満たす対象者を抽出した｡ 妊娠12
- 13週 の初回妊婦健診時に研究協力を依頼し, 承諾が得
過 主な出 来事 情報提供 記 録 面 接
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られ たもの に看護介入を開始した｡
対象者は自宅で小冊子を記録し, 妊婦健診の度に持参
した｡ 研究者は, 担当助産婦とし て関わ っ た後, 小冊子
に基づく面接を行 っ た｡ 小冊子の記録された ペ ー ジ を コ
ピ - し, 次回ま で に使用する情報用紙, 記録用紙を追加
して , 再 び小冊子を対象者に渡した｡
看護介入及びデ ー タ収集は, 妊娠36週ま で行 っ た｡
4. 分析方法
1) 分析素材の作成
小冊子の記録用紙の コ ピ ー と 面接 の逐語録か ら, 胎児
へ の敏感性, 心理 的結合, 空想を抽出し, 経時的にま と
めたプ ロ セ ス シ ー ト を事例毎に作成 した｡ デ ー タ や前後
関係か ら, 胎児 へ の 敏感性, JL､理的結合, 空想の変化が,
何 に起因した変化で あるかを個々 に明示した｡ そ の上 で,
看護介入によ っ て 起 こ っ たと判断した変化を看護介入に
よる反応と して 抽出し, 以降 の分析素材とした｡
2) 看護介入の 効果と共感性の高低との関連の記述
胎児 - の 敏感性は; 胎児 へ の働きか けを開始した時期
と看護介入との 関係, 及び胎動初覚, 胎動 の多様性, 脂
児の 反応や特徴を知覚した妊娠週数を記述した｡ ,L､理 的
結合は, 形成時期と形成の き っ か けとな っ た胎児 へ の敏
感性を記述した｡ 空想は, 出現 の き っ か けとな っ た胎児
へ の敏感性, 心理的結合を記述した｡
看護介入の効果を, 共感性の高低に よ っ て比較した ｡
Ⅴ . 結 果
1
. 対象 の 選定結果
対象の条件を満た した24名に研究協力を依頼し, 1名
が研究参加を辞退した ｡ 看護介入開始後, 2名が転院し,
1名が途中で 継続を辞退した｡ 最終的な対象者は, 低共
感性妊婦11名, 高共感性妊婦9名の20名で あ っ た｡
2
. 胎児 へ の敏感性
1) 胎児へ の働きかけ
胎児 へ の働きかけは, お腹をさする等の ｢タ ッ チ ン グ｣,
話 しか ける等の ｢声か け｣, 音楽を聴かせ る等の ｢ 情緒
的な働きかけ｣, ｢ 胎動に反応 した働きか け｣, ｢ 胎児の反
応を期待した働きか け｣ の 5 つ に大別され た｡
共感性の 高低に よる相違が顕著で あ っ た の は, ｢声か
け｣ と ｢胎動に反応した働きか け｣ で あ っ た｡ 看護介入
開始前に ｢ 声か け｣ を行 っ て い たの は低共感性妊婦3名
と高共感性妊婦6名で あ っ た｡ ｢声か け｣ を行 っ て い な
か っ た高共感性妊婦全員が看護介入直後に ｢声かけ｣ を
開始した の に対し, 低共感性妊婦で は, 看護介入直後の
開始が2名, 5週間後が1名, 15週間後が 1名とばら つ
きが あ っ た｡ 2名 の低共感性妊婦 は, 最後ま で ｢声かけ｣
を行わ なか っ た｡ 胎動初覚後 に自ら ｢胎動に反応した働
きか け｣ を開始した の は低共感性妊婦2名と高共感性妊
婦5名で あり, 残 り の全員が看護介入直後に ｢胎動に 反
応した働きかけ｣ を開始 した｡
｢タ ッ チ ン グ｣ は, 看護介入開始前に半数以上の もの
が行 っ て お り, 看護介入開始直後に 全員が 開始 した ｡
｢情緒的な刺激｣ や ｢胎児の反応を期待 した働きか け｣
を看護介入開始前 に行 っ て い たも の は少なく, 看護介入
に よ っ て約半数が開始 し, 約半数は最後まで行わなか っ
た｡ ｢タ ッ チ ン グ｣, ｢情緒的な刺激｣, ｢ 胎児の 反応 を期
待した働きかけ｣ にお い て , 共感性の高低に よる相違は
特に見られなか っ た｡
2) 胎動の 知覚
胎動の 知覚は, 胎動初覚が妊娠16週 - 20週 に , 胎動 の
多様性が妊娠20週 - 29過 に , 胎児 の反応や特徴が妊娠18
過 - 30週 に知覚され た｡ 低共感性妊婦 1名は, 最後ま で
胎動の 多様性を知覚しなか っ た｡ 共感性の 高低に よる相
違 は特 に見られ なか っ た｡
3 . 心 理的結合
心理的結合は, ｢ 存在を意識する｣, ｢ 元気に育 っ て い
るか心配｣, ｢存在を実感する｣, ｢元気に育 っ て い て安心｣,
｢かわ い い｣ の 5 つ に大別され た｡
｢存在を意識する｣ は, 看護介入開始前に未形成で あ っ
た の が低共感性妊婦3名の み で あ っ た｡ こ の内 の 2名 は
胎児 へ の働きかけ の 開始をき っ か け に , 1名は胎動初覚
をき っ か け に ｢存在を意識する｣ を形成した｡
｢元気に育 っ て い るか心配｣ は, 看護介入開始前に 約
半数が形成 して い た ｡ 胎児 へ の 働きか け の開始をき っ か
け に胎動初覚前に ｢元気に育 っ て い るか心配｣ を形成し
た の は低共感性妊婦4名で あり, 胎動初覚をき っ かけ に
｢元気に育 っ て い るかJLl配｣ を形成 し た の は低共感性妊
婦1名と高共感性妊婦1名で あ っ た｡ 低共感性妊婦1名
が , ｢胎動に反応 した働きかけ｣ の 開始を き っ か け に 妊
娠26週で ｢元気に育 っ て い るかJL､配｣ を形成した｡
｢存在を実感す る｣ は, 看護介入開始前に高共感性妊
婦4名が形成して い た｡ 胎児 へ の働きか けの 開始をき っ
か け に低共感性妊婦5名と高共感性妊婦3名が , 胎動初
覚をき っ か け に低共感性妊婦6名と高共感性妊婦2名が
｢存在を実感する｣ を形成した｡
｢元気に育 っ て い て安}L､｣ を看護介入開始前に形成 し
て い た の は, 低共感性妊婦 1名の み で あ っ た｡ 胎動初覚
をき っ か け に低共感性妊婦5名と高共感性妊婦4名が,
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少 し遅れて 胎動の明確化をき っ か け に低共感性妊婦2名
と高共感性妊婦1名が ｢元気に育 っ て い て安心｣ を形成
した｡ 低共感性妊婦2名は, 妊娠21過と25週に ｢胎動に
反応 した働きか け｣ の開始に よ っ て ｢元気に育 っ て い て
安心｣ を形成した｡ 高共感性妊婦2名は, 最後ま で ｢ 元
気に育 っ て い て 安心｣ を形成しなか っ た｡
｢かわ い い｣ は, 看護介入開始前に低共感性妊婦2名
と高共感性妊婦6名が形成して い た｡ 胎児 へ の働きか け
の 開始をき っ か け に胎動初覚前に ｢かわ い い｣ を形成 し
た の は低共感性妊婦4名と高共感性妊婦3名で あ っ た｡
未形成の 低共感性妊婦は± 1名が妊娠25週に ｢胎児の 反
応を期待した働きか け｣ の開始をき っ か けに , 妊娠30過
と31週 にそれぞ れ 1名が胎動の活発化をき っ か け に ｢か
わ い い｣ を形成した ｡ 低共感性妊婦1名は , 最後ま で
｢か わ い い｣ を形成しなか っ た ｡
4. 空 想
1) 胎児 へ の 働きか けか ら出現した空想
胎動初覚前の ｢声か け｣ や ｢タ ッ チ ン グ｣ の 開始 は,
【どんな子が生まれ てく る の かな】 , 【赤ち ゃ んと 一 緒
に い る の が楽しみ】 , 【ど ん な風に育て る の かな】 等 ,
低共感性妊婦17個と高共感性妊婦 4個の空想を出現させ
た｡ こ の うち, 【どん な子が生まれ てくる の かな】 と い
う空想は, 全て 低共感性妊婦に お い て 出現し て い た｡ 他
の 空想で は, 共感性の高低に よる相違は見られなか っ た｡
胎動初覚後の ｢胎動に反応した働きかけ｣ や ｢胎児の
反応を期待した働きか け｣ の開始は, 【どん な子が生ま
れ て く るの か な】 , 【早く生まれ て こ な い かな】 , 【成
長が楽しみ に なる】 と い う空想を出現させた｡ こ れ ら は
全て 低共感性妊婦に お い て 出現し て おり, 高共感性妊婦
で は見られ なか っ た｡
2) 胎動の 知覚から出現した空想
胎動の 知覚か ら出現した空想は, 低共感性妊婦43個,
高共感性妊婦31個で あ っ た｡
胎動初覚や胎動の明確化は, 【どん な子が生まれ てく
る の か な】 , 【早く生まれ て こ な い かな】 , 【元気な子
だと い い】 , 【成長が菜しみ に なる】 , 【元気な子だろ
う】 , 【赤ち ゃ ん と 一 緒 に い る の が楽しみ】 , 【ち ゃ ん
と育て られ る のか な】 等の空想を出現させた｡ こ の うち,
【どん な子が生まれ てく る の かな】 , 【元気な子だと い
い】 , 【ち ゃ ん と育て られ る の かな】 と い う空想は低共
感性妊婦で多く , 【早く生まれ て こ な い かな】 と い う空
想は高共感性妊婦で多い傾向があ っ た｡ 他 の空想で は,
共感性の高低に よる相違は特に見られなか っ た｡
胎動 の活発化は, 【早く生まれ て こ な い かな】 , 【元
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気な子だ ろう】 , 【元気な子で あれば それだけで い い】 ,
【こ の まま無事 に生まれ てきて は し い】 等の空想を出現
させた ｡ こ の う ち, 【元気な子で あれば そ れだ け で い
い】 と いう空想 は低共感性妊婦に多く, 【こ の まま無事
に生まれ て きて ほ し い】 と いう空想は高共感性妊婦に多
い 傾向が あ っ た｡ 他 の 空想で は, 共感性の高低に よる相
違は特に見られなか っ た｡
胎動の 特徴の知覚 は, 【子ども の個性を予想】 等の空
想を出現させた｡ こ れ らは全て 低共感性妊婦にお い て 出
現した空想で あ っ た｡
3) 発達した心理的結合か ら出現した空想
胎児 へ の 敏感性の 刺激に よ っ て 発達した心理的結合は,
相互 に影響し合い なが ら, よ り具体的な空想を出現させ
た｡ 発達したJL､理的結合か ら出現した空想は, 【元気な
子だ ろう】 , 【大変で も育児は楽しいだろう】 , 【頑張 っ
て育 て よう】 , 【育児 は何とかなる】 , 【育児の姿勢】 ,
等で あり , 低共感性妊婦34個と高共感性妊婦20個で あ っ
た｡ こ の う ち, 【大変で も育児は楽しい だろう】 と 【育
児は何とかなる】 と い う空想は, 低共感性妊婦に多い傾
向があ っ た｡ 他 の空想で は, 共感性の 高低に よる相違 は
見られなか っ た｡
Ⅵ
. 考 察
1. 妊婦の 胎児 へ の敏感性の 刺激に対する効果の 比較
胎児 へ の 働きか けは, 高共感性妊婦の 方が早く開始す
る傾向が あ っ た も の の , 低共感性妊婦は看護介入に速や
か に反応し, 最終的に 全員が胎動初覚前に何らか の胎児
へ の働きか けを開始 し, 胎動知覚後に相互作用的な働き
かけを行 っ て い た｡ こ の結果は, 胎動初覚前の胎児 へ の
働きか けや相互作用を期待 した働きか けを行う低共感性
妊婦が少ない と い う報告 7) と 一 致 しな い ｡ つ ま り, 低共
感性妊婦 は, 看護介入 に よ っ て 高共感性妊婦と同様に胎
児 へ の働きかけを行うよう になる ことを示して い る｡
ま た, 低共感性妊婦が最も実行しに く い胎児 へ の働き
かけが ｢声かけ｣ で ある ことが, 本研究で 明らか にな っ
た｡ こ の こ とから, 低共感性妊婦に対する胎児 へ の働き
かけ の刺激は, ｢タ ッ チ ン グ｣ を中心 に行 う こ とが有効
で あると考えられる｡
胎動 の 知覚は, 低共感性妊婦の方が胎動の 知覚が遅い
と い う先行研究 7) の 結果に対し, 本研究で は共感性の 高
低に よる胎動の知覚時期の相違が認められなか っ た｡ す
なわち, 低共感性妊婦 は, 看護介入に よ っ て胎動の知覚
を卓め, 高共感性妊婦と はぼ同じ時期に胎動を知覚する
ことを示 して い る｡
2. 妊婦の 心 理的結合の促進に対する効果の 比較
心理的結合の形成時期は, 全体的に 低共感性妊婦の方
が遅い傾向が見られ, 先行研究 7) と 一 致 し て い る｡
低共感性妊婦 は, 胎児 へ の働きか けの 開始に よ っ て ,
看護介入開始後の比較的早い 時期に主要な心理的結合を
形成して い る｡ さ ら に , 胎動知覚後に 開始された ｢胎動
に反応した働きかけ｣ に よ っ て心理 的結合を形成した の
は, 全 て低共感性妊婦で あ っ た｡ こ れ らの 事実は, 胎児
へ の働きか け に よ っ てJL､理的結合を形成すると い う低共
感性妊婦の特徴を示して い ると言う ことが で きる ｡
高共感性妊婦全員が胎動初覚前に ｢かわ い い｣ と いう
心理的結合を形成した の に対し, 低共感性妊婦に お ける
｢かわ い い｣ の 形成は, 時期もき っ か けも様々 で あ っ た｡
こ れ は, 注目す べ き結果で あろう｡ ｢か わ い い｣ は, 義
も進ん だ形の心理 的結合で あると考えられ, 低共感性妊
婦の場合, 必ずしも ス ム ー ズ に 形成されるわけ で はな い
こ と に なる ｡ お そらく, 胎児 へ の働きかけと胎動の知覚,
さ` ら に は'L､理的結合の発達が複雑に影響し合 っ て ｢かわ
い い｣ と い う心理 的結合が形成される の だろう｡ よ り有
効な看護方法を考案するため に は, 低共感性妊婦に お け
る ｢かわ い い｣ の形成過程をより詳細に見 つ め て い く必
要がある｡
3. 妊婦の 空想の促進に対する効果の比較
低共感性妊婦 は, 高共感性妊婦に比 べ て周り の 人間や
出来事 へ の反応が少なく, 空想 の 資源に接触 して もそ の
体験を自分の身 に置き換え に くい傾向があり , そ の ため
空想を出現させ にく い と考え られ て きた 7)｡ し か し本研
究で は, 胎児 へ の 敏感性の 刺激に よ っ て , 低共感性妊婦
が高共感性妊婦 より多く の 空想を出現させた ｡ こ の事実
は, 胎児 へ の敏感性の 刺激に反応して 胎児を資源とした
空想を生み出す低共感性妊婦の 特徴を示して お り, 低共
感性妊婦の 空想の促進に非常に有効な方法を提示した こ
と に なる ｡ 妊婦と胎児の関係は, 妊婦 の体内に胎児が存
在すると いう極め て特殊な状態に ある｡ こ の ような 二者
関係にお い て , 低共感性妊婦は, 胎児 へ の敏感性の刺激
に反応して 胎児に対する共感を高め, 空想を生み出すと
言う ことが で きる｡
空想 の 出現の き っ か けを比較すると, 低共感性妊婦は,
胎児 へ の働きかけ に よる空想の 出現が多く, 特 に 【どん
な子が生ま れ てくる の かな】 等の比較的早い時期に 出現
する子ども に つ い て の漠然とした楽しみな空想に お い て
顕著で あ っ た｡ 低共感性妊婦が胎児 へ の働きかけ に よ っ
て心理的結合を発達させる傾向がある ことは, 既 に述 べ
たとおり で あり, 発達 した心理 的結合は, 子 どもに つ い
て の空想を促進すると考え られ る｡ こ の こ とから, 低共
感性妊婦が早期に心理的結合を形成して空想を貝体化さ
せ るため に は, 妊娠継続が決定した直後か ら胎児 へ の敏
感性を刺激する ことが有効で あると言う ことが で きる｡
空想 の 内容の比較で特徴的で あ っ た こ とは, 子 どもの
健康に関する不安を伴う空想や , 育児の不安を伴う空想,
さ ら に こ れら の 空想が発達 して 出現し たと判断され る
【大変で も育児は楽 しい だ ろう】 や 【育児は何とか な
る】 等の空想が, 低共感性妊婦にお い て 多か っ た こ と で
ある｡ 低共感性妊婦は, 看護介入に よ っ て不安な空想を
出現させ る傾向があると言わざる得な い ｡ しか し, 低共
感性妊婦は, 不安な空想の 出現に よ っ て 葛藤を経験し,
空想を具体化する中で心 理的結合を発達させ , 不安を乗
り越えて 育児の喜びや自分なりの育児の 姿勢を空想する
に至 っ て い る｡ こ の よ う に , 低共感性妊婦は看護介入に
反応して 不安な空想を出現させ, 不安な空想の貝体化を
通して 空想を促進する｡ こ の こ とか ら, 不安を伴う空想
の 出現は, 底共感性妊婦の空想を促進する好機で あり ,
不安な空想の具体化を援助する ことが有効で あると言う
ことが で きる｡
Ⅶ . 結 論
1) 低共感性妊婦は, 胎児 へ の敏感性の刺激に反応し,
高共感性妊婦と同様に胎児 へ の働きか けを行う よう に
なり, 胎動を知覚する｡
2) 低共感性妊婦は, 胎児 へ の敏感性, 特 に胎児 へ の 働
きか け の刺激に反応して心理 的結合を発達させ る｡
3) 低共感性妊婦は, 胎児 へ の敏感性, 特 に胎児 へ の働
きか け の刺激に反応して空想を出現させ る｡
4) 低共感性妊婦は, 胎児 へ の敏感性の 刺激に反応して
不安な空想を出現させ, 不安な空想の 具体化を通して
空想を促進する｡
5) 低共感性妊婦に有効な看護介入は, 妊娠継続が決定
した直後から胎児 へ の 働きか けを進める こと, 出現し
た不安な空想の 具体化を援助するこ と, で あ る｡
本研究をまとめる に あた り, ご指導い ただ い た千葉大
学看護学部佐藤裡子教授, 森恵美助教授に深謝する｡
(本論文は千葉大学大学院看護学研究科に おける博士学
位論文の 一 部 で ある｡)
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T H EE F F E C T OF IN C REA SI NG SE N SITIVIT Y T O W A RD T H E F E TU S
O N M A T ERNAL R O L E AT T A INM ENT I N LO W-E M P A T H YE XPECTA NT MOT H E RS
Ku niko Ishii
Scho ol of Nur sl ng, C hiba Univ e r slty
K E Y W O RDS:
Nu r slng Care, Sen sitivity to the fetu s, M ater nal r ole attain m e nt, Em pathy
T he pr es ent study e x a min ed the effe ct of incre a sl ng Se n sitivity to w a rd the fetu sin pr o m otl ng bin-
ding-1 n a nd fanta sy l nlo w-e mpathy e xpectant m others thro ugh effe ctiv e n u r sl ng C a r e a nd follo w up･
Fr o m t he 1 2thge statio n al w e ek to the 36th, ll lo w-e mpathy e xpe cta nt m othe r s a nd 9 high-e mpa-
thy expectant m othe r s r e c o rded the pr egnancy w ork book, w hich in cluded info r m atio n se ssions to
in c r e a s es ensitivity to w a rd the fetu s. T hey w e re als ointer vie wed ba sed o n their w o rk bo ok. T he
r e spo n s e sto thes einte r v e ntio n s w e r e a n alyz ed a nd c om pared betw e en the gr o ups ･
T he follo w l ng results w e r e obtain ed:
1) By incre a sing s e n sitivity to w a rd the fetus, low -em pathy expe cta nt m othe r sbegan to show the
s a m elevel of per c eptio n of fetal m o v e ment ashigh-em pathy expe cta nt m othe r s.
2) T he lo w-em pathy e xpe cta nt m othe r s als o de veloped a gre ater binding-in a s a r e sult of t his in-
c r e a s ed fetal sensitivity, espe cially a gr e ate r a ction tow ard the fetus .
3) T he lo w-e mpat hy e xpe cta nt m other s als o experienc ed a gre ater degr e e of a n xio u sfa nta sy abo ut
the fetu s a s are sultof the in c r e a s ed s en sitivlty tow ard the fetus .
4) T he s e a n xio usfantasie s a r epr o m oted a nd shaped in the low-em pathy e xpe cta nt m othe r sby the r-
apy to incre a s e s ensitivity to ward the fetus.
5) Effe ctive nursing c are fo r lo w- e mpathy e xpe cta nt m othe r ssho uld in clude pr o m otio n of a ctio n s
to ward the fetu s s u ch as sl ngl ng a nd talking to the fetu sduring the e a rly stage of pr egn a n cy.
In addit on, it sho uldinclude helping shape their an xious fantasie s.
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